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U radu se provjerava mogu}nost razlikovanja dimenzija
gra|anskog aktivizma u Hrvatskoj te u kojoj mjeri
sociodemografska obilje`ja gra|ana, religioznost,
politi~ka orijentacija, percipirana efikasnost, percipirana
istaknutost triju tipova lokalnih problema, ~lanstvo
u udruzi i poznavanje ~lanova udruge omogu}uju
obja{njenje sumativne mjere gra|anskog aktivizma
te sudjelovanja gra|ana u deset pojedina~nih pona{anja.
U istra`ivanju se barata podacima prikupljenima 2005.
godine na reprezentativnom uzorku gra|ana Hrvatske.
Na temelju provjere faktorske strukture mjere gra|anskog
aktivizma zaklju~eno je da se za sada ne mo`e govoriti
o razli~itim tipovima gra|anskog aktivizma u Hrvatskoj.
Multivarijatnim analizama utvr|eno je kako se analiziranim
odrednicama mo`e objasniti relativno malen dio
varijance ukupne mjere i pojedina~nih mjera gra|anskoga
sudjelovanja. Me|u analiziranim varijablama kao relativno
najkorisnije i ujedno najdosljednije odrednice isti~u se
~lanstvo u udruzi i poznavanje ~lanova udruge. Percipirana
efikasnost tako|er je potvr|ena kao va`na odrednica
op}e mjere gra|anskoga sudjelovanja te sudjelovanja
u pojedinim pona{anjima, za razliku od religioznosti i
politi~ke orijentacije. Sociodemografska obilje`ja
op}enito su povezana s gra|anskim sudjelovanjem,
me|utim relativno malo pridonose ostvarenom
razlikovanju onih koji sudjeluju ili ne sudjeluju u
pojedinim pona{anjima.
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Po~ev{i od kraja 1970-ih (prema Klandermans, 2003.), razliku-
ju se konvencionalni i nekonvencionalni oblici sudjelovanja
gra|ana u politici. Pritom su se pod konvencionalnim oblici-
ma u pravilu razumijevala pona{anja vezana uz politi~ke iz-
bore i stranke, poglavito glasanje na izborima, potom sudje-
lovanje u izbornim kampanjama ili davanje priloga stranka-
ma. Nekonvencionalni oblici obuhva}ali su pona{anja kao {to
su sudjelovanje u demonstracijama, bojkotiranje, zauzimanje
zgrada ili zaustavljanje prometa. Navedeni kriterij podjele
prisutan je i u kasnijim radovima, pa tako, primjerice, Brady
(1999.), razlikuju}i izborne (glasanje i aktivnosti u kampanji) i
neizborne aktivnosti gra|ana, ove potonje tako|er dijeli na
konvencionalne (npr. kontaktiranje s politi~arima, ~lanstvo u
organizacijama, poha|anje sastanaka) i nekonvencionalne
(npr. peticije, demonstracije, bojkoti).
Me|utim, u suvremenim pristupima ozna~avanje nekih
oblika sudjelovanja gra|ana nekonvencionalnim izbjegava se
ili izri~ito smatra neprimjerenim, jer su takva pona{anja, npr.
prosvjedi, dru{tveni pokreti i, sve vi{e, dobrovoljne aktivno-
sti u grupama za pritisak, civilnim udru`enjima, zakladama i
drugim organizacijama, tako|er va`an dio suvremene poli-
ti~ke aktivnosti (Norris i sur., 2004.; Klandermans, 2003.; Pa-
ttie, Seyd i Whiteley, 2003.). Dakle, smatra se da je navedena
podjela izgubila smisao te da u dana{nje vrijeme mogu biti
korisnije podjele koje pona{anja razlikuju s obzirom na to je-
su li individualna ili kolektivna (Klandermans, 2003.), s obzi-
rom na koli~inu napora koju podrazumijevaju te namjerava-
ne posljedice (Uslaner, 2003.).
Povezano s takvim promjenama u sadr`aju i {irini odre-
|enja politi~koga sudjelovanja gra|ana govori se i o nadre|e-
nom pojmu aktivnoga gra|anstva, pri ~emu se njime obuh-
va}aju i pona{anja koja mogu, ali i ne moraju, imati politi~ki
cilj. De Weerd i sur. (2005.) u studiji za Europsku komisiju
aktivnim gra|anstvom obuhva}aju i politi~ko sudjelovanje u
`ivotu zajednice, pri ~emu kao pokazatelje aktivnoga gra|an-
stva predla`u: glasanje na izborima, aktivnosti u politi~koj
stranci, aktivnosti u udrugama, postupke mirnih prosvjeda,
koji uklju~uju potpisivanje peticije, demonstracije, bojkote ili
pisanje pisama politi~arima, te sudjelovanja u javnim raspra-
vama koja uklju~uju kontaktiranje s medijima, prisustvova-
nje raspravama ili sastancima.
Takvo prihva}anje va`nosti i drugih oblika pona{anja, a
ne samo onih koja su izravno vezana uz izbore, dovelo je i do
dva me|usobno povezana pitanja – jesu li sva pona{anja koja
se razmatraju pod nazivom gra|anski i/ili civilni aktivizam
oblici politi~koga sudjelovanja te mogu li se razlikovati dimen-
zije i samoga politi~kog sudjelovanja i {irega raspona po-112
na{anja {to ih obuhva}a gra|anski aktivizam. U odgovoru na
ta pitanja neki autori na osnovi teorijske ili konceptualne
analize razlikuju pojedine dimenzije (Norris i sur., 2004.), dok
drugi nastoje empirijski utvrditi strukturu gra|anskog akti-
vizma (Uslaner, 2003.; Jenkins i sur., 2003.; Pattie, Seyd i Whi-
teley, 2003.). Primjerice, Pattie, Seyd i Whiteley (2003.) u istra-
`ivanju politi~kog aktivizma u V. Britaniji potvr|uju pretpo-
stavljeno razlikovanje triju tipova aktivizma: individualni ak-
tivizam (npr. bojkotiranje proizvoda), aktivizam kontakta i ko-
lektivni aktivizam (npr. javne demonstracije). Jenkinsova i sur.
(2003.), u okviru dvogodi{njega projekta kojemu je cilj razvoj
pouzdanoga i sa`etoga skupa pokazatelja civilnoga i politi~ko-
ga sudjelovanja Amerikanaca, razvijaju 19 anketnih pitanja o
civilnom i politi~kom sudjelovanju te utvr|uju postojanje tri-
ju dimenzija: dimenziju izbornih pona{anja, dimenziju aktiv-
nosti suradnje te dimenziju politi~ko izra`avaju}ih pona{a-
nja, koju nazivaju politi~ki glas. Dimenzija izbornih pona{a-
nja, uz samo glasanje, uklju~uje i druga pona{anja u izbor-
nim kampanjama, primjerice no{enje propagandnih materija-
la, uvjeravanje drugih kako da glasaju, nov~ane doprinose kam-
panji, rad za kandidata ili stranku. Dimenzija suradnje obu-
hva}a neformalne skupne aktivnosti za rje{avanje problema
u zajednici, redovito volontiranje, ~lanstva u udrugama ili or-
ganizacijama te prikupljanje sredstava u dobrotvorne svrhe.
Tre}a dimenzija, nazvana politi~ki glas, obuhva}a pona{anja
kao {to su kontaktiranje s du`nosnicima i politi~arima, su-
djelovanje u prosvjedima, kontaktiranje s medijima, organizi-
ranje i potpisivanje peticija. Polaze}i od utvr|ene umjerene
povezanosti navedenih dimenzija i preklapanja skupina gra-
|ana koji sudjeluju u svakom od tri tipa pona{anja, Jenkin-
sova i sur. (2003.) navode da su pona{anja tipa politi~koga
glasa podjednako ~esta i me|u civilnim i me|u izbornim ak-
tivistima, zaklju~uju}i da civilno sudjelovanje nije apoliti~no,
odnosno da je i gra|anski aktivizam ili zauzetost oblik poli-
ti~koga sudjelovanja.
Odrednice politi~koga i/ili gra|anskoga sudjelovanja
Kao tradicionalni osnovni pristupi razumijevanju odrednica
politi~koga sudjelovanja, prije svega izborne participacije, is-
ti~u se sociolo{ki, psiholo{ki i ekonomski, kojima se pozornost
istra`iva~a usmjerava na socijalne i demografske osobine, mo-
tive i stavove te procjene "tro{kova" i "dobiti" ([iber, 2004.; Lam-
za Posavec, 2004.). Danas se isti osnovi pristupi, i to uglavnom
eklekti~ki kao i u slu~aju izborne participacije (Lamza Posa-
vec, 2004.) primjenjuju i za razumijevanje {irega raspona po-
na{anja gra|anskog ili civilnog aktivizma, pri ~emu se, uz te-
oriju racionalnog izbora, kao najva`niji teorijski okviri rabe
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(prema Pattie, Seyd i Whiteley, 2003.). Prema teoriji socijalno-
ga kapitala, op}enito govore}i, politi~ko sudjelovanje ovisi o
razini povjerenja i dobrovoljnim aktivnostima. Model civilno-
ga voluntarizma (Verba i sur., 1995., prema Pattie, Seyd i Whi-
teley, 2003.) za razumijevanje gra|anskog aktivizma isti~e
va`nost triju grupa odrednica: postojanje resursa (ekonom-
skih, obrazovnih i vremenskih), motivacije (osje}aj efikasno-
sti, zainteresiranosti za politiku) te mehanizama mobilizacije
(npr. izravan poziv bliske osobe ili poznanika). Empirijske pro-
vjere potvr|uju korisnost eklekti~koga pristupa, jer ni jedan
od postoje}ih modela ne mo`e sasvim zadovoljavaju}e objas-
niti obrasce gra|anskoga sudjelovanja u pojedinim tipovima
pona{anja (Pattie, Seyd i Whiteley, 2003.; Norris i sur., 2004.).
Tako Norrisova i sur. (2004.) u istra`ivanju odrednica aktiviz-
ma u V. Britaniji potvr|uju va`nost strukturalnih odrednica
(odnose se na resurse koji omogu}uju sudjelovanje, a to su vri-
jeme, stupanj naobrazbe i prihod, za koje se o~ekuje sna`na
povezanost s politi~kim znanjima, vje{tinama i interesom za
politiku); zatim stavovno-motivacijske, kao {to su osje}aj poli-
ti~ke efikasnosti, povjerenje u institucije i osje}aj gra|anske
du`nosti, i mobiliziraju}e kao {to su ~lanstva u crkvama ili sin-
dikatima, pra}enje vijesti u medijima te neformalne socijalne
mre`e.
Ranije razmatrana nerije{ena pitanja odre|enja gra|an-
skog aktivizma, razlikovanja gra|anskog i politi~kog aktiviz-
ma te pitanja dimenzionalnosti i na~ina operacionalizacije i-
maju va`ne implikacije i u istra`ivanju odrednica. Naime, vr-
lo ~esto i oni autori koji govore o razli~itim dimenzijama gra-
|anskoga sudjelovanja u istra`ivanju odrednica koriste se op-
}om mjerom sudjelovanja. S druge strane, pojedine koncep-
tualno sli~ne dimenzije razli~iti autori operacionaliziraju ra-
zli~itim brojem i tipovima pojedina~nih pona{anja. Drugim
rije~ima, jo{ nema konsenzusa {to ili koja sva pojedina~na
pona{anja ~ine politi~ku participaciju, kakav je odnos izme|u
gra|anske participacije i politi~ke, kakva je struktura ili di-
menzionalnost politi~ke i/ili gra|anske participacije, koji bi
bili najvredniji pokazatelji, pa tako ni jedna teorija nije sve-
obuhvatna i op}eprihva}ena kao odrednica politi~koga i gra-
|anskoga sudjelovanja.
U Hrvatskoj je do sada od {iroka raspona pona{anja po-
kazatelja gra|anskoga sudjelovanja istra`ivan samo izborni
odaziv kao jedan aspekt politi~ke participacije ([iber, 2004.;
Lamza Posavec, 2004.). Ostali oblici pona{anja ne samo da ni-
su istra`ivani u smislu odrednica nego nema ni sveobuhvat-
nih podataka o njihovoj zastupljenosti. Podaci o pojedinim
oblicima sudjelovanja (potpisivanje peticije, pridru`ivanje boj-
kotima, sudjelovanju u demonstracijama, neslu`benim {traj-
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slu`benim {trajkovima) dostupni su iz me|unarodnih istra`i-
vanja, kakvo je Europsko istra`ivanje vrednota 1999. godine
(^rpi}, Rimac, 2000.) te Svjetska studija vrijednosti 1996. i
1999. godine (http://www.worldvaluessurvey.org). Sveobuhvat-
niji skup podataka o gra|anskom aktivizmu u Hrvatskoj pri-
kupljen je u okviru istra`ivanja javnoga mijenja provedenog
2005. godine (Franc, [aki}, 2006.), kada je uz ~lanstva u udru-
gama ispitana zastupljenost deset pojedina~nih pona{anja –
oblika gra|anskog aktivizma. Prema tim podacima, u Hrvat-
skoj je relativno malen udio gra|ana aktivan, pa tako gotovo
petina gra|ana Hrvatske nije u godini prije ispitivanja su-
djelovala u ni jednoj od obuhva}enih deset aktivnosti, a oko
tre}ine sudjelovalo ih je u samo jednoj. Pritom, nakon gla-
sanja na izborima, gra|ani relativno naj~e{}e sudjeluju u pot-
pisivanju peticije (oko tre}ina gra|ana), dok su ostala pona-
{anja znatno manje zastupljena. Tako je ne{to manje od pe-
tine gra|ana sudjelovalo na nekom sastanku u zajednici,
bojkotiralo proizvode ili usluge, dok ih je manje od desetine
kontaktiralo s lokalnim politi~arima ili zaposlenicima mi-
nistarstva, sudjelovalo u javnim raspravama ili okupljanjima,
a manje od pet posto kontaktiralo ih je sa zastupnicima u
Saboru. Budu}i da se prema rezultatima stranih istra`ivanja
(Pattie, Seyd i Whiteley, 2003.) obuhva}eni oblici pona{anja
dijele na tri tipa aktivizma: individualni, kolektivni i aktivi-
zam tipa kontakta, koji se donekle razlikuju i po svojim od-
rednicama, u ovom smo radu `eljeli provjeriti mo`e li se u Hr-
vatskoj govoriti o razli~itim tipovima gra|anskoga sudjelo-
vanja te njihovim razli~itim odrednicama.
CILJ
Cilj ovoga rada bio je provjeriti mogu}nost razlikovanja dimen-
zija gra|anskog aktivizma u Hrvatskoj te utvrditi mogu}nost
obja{njenja sudjelovanja u pojedinim dimenzijama gra|an-
skog aktivizma, odnosno pojedina~nim pona{anjima, na
temelju ~etiri skupa prediktora: sociodemografskih obilje`ja
(spol, dob, stupanj naobrazbe i prosje~ni mjese~ni prihod),
religioznosti i politi~ke orijentacije, stavovno-motivacijskih od-
rednica (percipirana efikasnost i procjena istaknutosti poje-
dinih lokalnih problema u dru{tvu) te mobilizacijskih (~lan-
stvo u udrugama i poznavanje aktivnih ~lanova udruge).
METODA
Sudionici i postupak
Analizirani podaci prikupljeni su u okviru istra`ivanja javno-
ga mnijenja "Stavovi javnosti o nevladinim organizacijama",
{to ga je za potrebe Academy for Educational Development
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u srpnju 2005. godine (Franc, [aki}, 2006.). Istra`ivanje je
provedeno na probabilisti~kom, vi{eetapno stratificiranom
uzorku punoljetnoga stanovni{tva Hrvatske, {to ga ~ini 1008
gra|ana iz 62 naselja. Podatke su prikupili stru~no osposo-
bljeni anketari metodom usmene ankete po ku}anstvima. Pri-
kupljanje podataka bilo je anonimno, a osim podataka ana-
liziranih u ovom radu, anketom je pokriven i niz drugih tema
vezanih uz stavove javnosti o nevladinim organizacijama.
Varijable i na~in operacionalizacije
Gra|anski aktivizam – Pitanjem je obuhva}eno 10 pojedina~nih
pona{anja – oblika gra|anskog aktivizma (npr. potpisivanje
peticije, sudjelovanje u javnom prosvjedu, kontaktiranje sa
zastupnicima u Saboru), a sudionici su za svako od 10 pona-
{anja odgovarali jesu li u posljednjih 12 mjeseci u njemu su-
djelovali (odgovor da bodovan kao 1) ili nisu sudjelovali (od-
govor ne bodovan kao 0).
Sociodemografska obilje`ja – U radu su upotrijebljeni poda-
ci o sljede}im sociodemografskim obilje`jima sudionika; spol
(1 – mu{ki, 2 – `enski), dob (operacionalizirana kao konti-
nuirana varijabla), stupanj naobrazbe (na skali od tri stupnja;
od nezavr{ene i zavr{ene osnovne {kole do zavr{ene vi{e i vi-
soke {kole) te prosje~ni mjese~ni prihod po ~lanu doma}in-
stva (na skali od {est stupnjeva; od manje od 500 kuna do vi{e
od 4000 kuna).
Religioznost je operacionalizirana kao va`nost vjere na
skali od pet stupnjeva (od 1 – potpuno neva`na do 5 – jako
va`na, pri ~emu je originalnom odgovoru – nisam o tome raz-
mi{ljao – pridru`ena srednja vrijednost), dok je kao mjera po-
liti~ke orijentacije uzeto samopozicioniranje sudionika na dimen-
ziji lijevo – desno u rasponu od deset stupnjeva.
Stavovno-motivacijske odrednice
U svrhu utvr|ivanja percepcije osobne efikasnosti sudionici su
procjenjivali koliko mogu kao pojedinci te kao ~lanovi ud-
ruga utjecati na odluke koje se ti~u razine lokalne zajednice,
njihove regije i ~itave Hrvatske. Ponu|eni odgovori bili su: ne
znam, uop}e ne mogu, mogu vrlo malo, donekle i izrazito.
Prije formiranja rezultata iz obradba su isklju~eni svi sudioni-
ci koji su odgovorili ne znam, dok su odgovori ostalih rekodi-
rani tako da ve}i rezultat upu}uje na ve}u percepciju utjeca-
ja. Analiza glavnih komponenata rezultirala je dvjema kom-
ponentama karakteristi~noga korijena ve}eg od jedan, pri ~e-
mu prvu komponentu odre|uju tri ~estice koje se odnose na
percepciju efikasnosti osobe kao pojedinca, a drugu tri ~estice
koje se odnose na percepciju efikasnosti osobe kao ~lana udru-
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ja efikasnosti kao pojedinca te percepcija efikasnosti kao ~la-
na udruge) bili su u me|usobnoj relativno visokoj korelaciji
r=0,61, upu}uju}i na zajedni~ki predmet mjerenja. Kako bi se
u kasnijim multivarijatnim obradbama smanjio problem ve-
zan uz kolinearnost, kao mjera percipirane efikasnosti for-
miran je ukupan rezultat na temelju svih {est ~estica. U prilog
opravdanosti takva ukupnog rezultata govori i podatak da
svih {est ~estica ima zna~ajne saturacije (najmanja iznosi 0,73)
na prvoj izlu~enoj komponenti te utvr|eni zadovoljavaju}e
visok koeficijent pouzdanosti tipa nutarnje konzistencije (al-
fa=0,87). Ukupan rezultat formiran je kao prosje~na procjena
utjecaja na tri razine (lokalne zajednice, regije i Hrvatske) i mo-
`e varirati u rasponu od 1 do 4, pri ~emu ve}i rezultat zna~i
ve}u percipiranu efikasnost.
Percepcija istaknutosti pojedinih problema u zajednici – Su-
dionicima je predstavljeno petnaest pojava u dru{tvu (npr.
lo{a ekonomija i gospodarski problemi, ovisnosti), pri ~emu
su trebali procijeniti koliko svaka pojava prema njihovu mi-
{ljenju zna~i problem u njihovu mjestu ili gradu. Originalni
odgovori (nije problem, malen problem, umjeren problem,
velik problem) pretvoreni su u skalu, pri ~emu je odgovoru ne
mogu procijeniti pridru`ena srednja vrijednost. Na temelju re-
zultata analize glavnih komponenata i analize ~estice od po-
~etnih 15 ~estica za formiranje rezultata uzeto je devet ~estica
koje su omogu}ile formiranje rezultata na tri supskale zado-
voljavaju}e pouzdanosti: istaknutost socijalnih i gospodar-
skih problema (nezaposlenost, lo{a ekonomija i gospodar-
stvo, siroma{tvo, alfa=0,68), istaknutost kriminala i nasilja kao
problema (ovisnosti, korupcija, nasilje, alfa=0,68) te istaknu-
tost problema vezanih uz polo`aj grupa u dru{tvu (neravno-
pravnost spolova, problemi sa statusom nacionalnih manjina,
problemi sa statusom osoba druga~ije spolne orijentacije,
alfa=0,74). Rezultati za svaku od tri supskale odre|eni su kao
prosje~na procjena istaknutosti problema na tri ~estice i mogu
varirati u rasponu od 1 do 5, pri ~emu ve}i rezultat zna~i ve}u
percipiranu istaknutost problema.
Mobilizacijske odrednice
^lanstvo u udruzi – Podaci o ~lanstvu u udruzi prikupljeni su
pitanjem jeste li vi osobno ~lan neke udruge (nevladine organizaci-
je) ili ste bili, pri ~emu su originalni odgovori sudionika (ni-
sam, ~lan sam, ali ne aktivan, aktivan sam ~lan kao volonter,
aktivan sam ~lan kao profesionalac) rekodirani tako da dijele
sudionike na one koji nisu ~lanovi udruge (bodovano kao 0) i
na one koji jesu ~lanovi udruge (ili su bili, bodovano 1).
Varijabla poznavanje aktivnih ~lanova udruge formirana je
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koja je aktivan ~lan neke udruge, pri ~emu su originalni odgo-
vori sudionika bodovani tako da aproksimiraju skalu: ne znam
ni jednu (bodovano kao 0), ne znam je li tko od mojih po-
znanika i prijatelja ~lan (1), da, jednu (2) i da, vi{e njih (3).
Postupci obradbe podataka
U svrhu provjere dimenzionalnosti mjera gra|anskog akti-
vizma, percipirane istaknutosti pojedinih problema te per-
cipirane efikasnosti upotrijebljena je analiza glavnih kompo-
nenata, pri ~emu su komponente karakteristi~noga korijena
ve}eg od jedan zbog o~ekivane me|usobne povezanosti roti-
rane u oblimin poziciju. Za multivarijatnu analizu odrednica
gra|anskog aktivizma (ovisno o tome je li rije~ o sumativnoj
ukupnoj mjeri ili mjerama pojedina~nih pona{anja) primije-
njen je postupak hijerarhijske regresijske analize, odnosno dis-
kriminacijske analize.
REZULTATI I RASPRAVA
Razli~iti tipovi gra|anskog aktivizma u Hrvatskoj?
Kao {to je navedeno, zastupljenost ve}ine pojedina~nih po-
na{anja gra|anskog aktivizma u Hrvatskoj relativno je mala
(Franc, [aki}, 2006.), pa je tako (Tablica 1) postotak gra|ana
koji su u pojedinom pona{anju sudjelovali u 12 mjeseci prije
ispitivanja kod {est pona{anja (od obuhva}enih deset) manji
od 15%, a kod dva je tek neznatno ve}i od 15%. Ve} takva re-
lativno mala zastupljenost ve}ine obuhva}enih pona{anja po-
kazuje da je te{ko o~ekivati utvr|ivanje interpretabilne fak-
torske strukture obuhva}enih pona{anja.
Ipak, kako bismo provjerili mogu li se izme|u deset obu-
hva}enih pona{anja razlikovati pojedine dimenzije gra|an-
skoga sudjelovanja, na podacima je provedena analiza glav-
nih komponenata. Analiza glavnih komponenata rezultirala
je dvjema komponentama karakteristi~noga korijena ve}eg
od jedan (2,7 te 1,3), koje zajedno obja{njavanju 40,4% vari-
jance rezultata. Zna~ajne komponente rotirane su u oblimin
polo`aj, a utvr|ena matrica faktorskoga sklopa navedena je u
Tablici 1. Kao {to se vidi iz podataka navedenih u Tablici 1,
samo mjera jednoga pona{anja (sudjelovali na nekom sa-
stanku u zajednici) ima zna~ajnu projekciju (saturacija ve}a
od 0,30) na obje komponente, dok ostalih devet pona{anja
ima zna~ajnu saturaciju na jednoj komponenti. Me|utim, prva
komponenta okuplja ve}inu analiziranih pona{anja; u raspo-
nu od glasanja na izborima, preko potpisivanja peticija, kao
individualnih postupaka, do sudjelovanja na javnim prosvje-
dima te raspravama, kao o~ekivano kolektivnih pona{anja,
do pismenih `albi (koja bi o~ekivano mogla ulaziti u tip indi-118
vidualnog aktivizma ili tip kontakta). Za razliku od toga, dru-
ga dimenzija okuplja samo tri pona{anja, pri ~emu je u sva tri
slu~aja rije~ o kontaktu (i to ne samo po sadr`aju pona{anja
nego je rije~ kontakt u sva tri slu~aja sadr`ana i u samom
pitanju). Stoga je zaklju~eno da nije opravdano razlikovanje
dviju dimenzija, odnosno da se, barem kada je u pitanju de-
set pona{anja obuhva}enih ovim ispitivanjem, ne mo`e go-
voriti o razli~itim tipovima gra|anskog aktivizma uHrvatskoj.
Postotci
1. GK 2. GK (N=1008)
glasovali na lokalnim izborima ,43 70,1
potpisali neku peticiju ,78 31,5
sudjelovali na nekom sastanku u zajednici ,40 -,37 17,6
bojkotirali odre|ene proizvode ili usluge zbog politi~kih,
moralnih ili razloga za{tite okoli{a ,44 16,9
pismeno se `alili nekoj ustanovi ili organizaciji jer su smatrali
da su zakinuti ili prevareni ,37 12
kontaktirali sa zaposlenicima odre|enog ministarstva -0,62 9,7
kontaktirali s lokalnim politi~arima, ~lanovima lokalne skup{tine -0,80 9,5
sudjelovali u javnoj raspravi ili tribini o nekom lokalnom problemu ,52 8,1
sudjelovali u nekom javnom prosvjedu ili okupljanju ,59 7,6
kontaktirali sa zastupnicima Sabora -0,86 3,5
U tablici su navedene samo saturacije ve}e od 0,30.
Odrednice gra|anskog aktivizma
Budu}i da nije utvr|ena mogu}nost razlikovanja dimenzija
mjere gra|anskog aktivizma, u svrhu provjere odrednica gra-
|anskog aktivizma na navedenoj mjeri formiran je ukupan
rezultat – indeks gra|anskog aktivizma odre|en kao broj ak-
tivnosti u kojima su sudionici barem jednom sudjelovali, s
teoretskim rasponom od 0 do 10. Osim toga, provedene su i
diskriminacijske analize po pojedinim pona{anjima.
Obuhva}ene odrednice gra|anskog aktivizma podijelili smo
na sociodemografska obilje`ja sudionika (spol, dob, stupanj
naobrazbe, prosje~ni mjese~ni prihod), religioznost (opera-
cionaliziranu kao va`nost vjere) i politi~ku orijentaciju (samo-
procjenu na dimenziji lijevo – desno), stavovno-motivacijske
odrednice (percipirana efikasnost, percepciju istaknutosti tri-
ju tipova problema u zajednici) te mobilizacijske odrednice
(~lanstvo u udrugama i poznavanje aktivnoga ~lana udruge).
U Tablici 2 navedeni su koeficijenti korelacija odrednica
gra|anskog aktivizma me|usobno te s ukupnommjerom gra-
|anskog aktivizma i pojedina~nim pona{anjima.
Unutar analiziranih odrednica gra|anskog aktivizma u
manjem su broju slu~ajeva utvr|ene statisti~ki zna~ajne, ni-











sociodemografskim varijablama utvr|ene zna~ajne korelacije
izme|u dobi i naobrazbe (r=-0,24) te naobrazbe i prosje~noga
mjese~nog prihoda po ~lanu doma}instva (r=0,32). Religioz-
nost i samoprocjena politi~ke orijentacije u zna~ajnoj su pozi-
tivnoj korelaciji (r=0,34), me|utim nisu u zna~ajnim korelaci-
jama s drugim varijablama.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
1. spol ,06 -,09 -,10 ,13 -,05 -,01 -,04 04 ,02 -,02 -,13
2. dob -,24 -,11 ,06 -,04 ,00 ,09 ,04 ,02 ,00 -,15
3. naobrazba ,32 -,10 -,10 ,08 ,01 ,04 ,03 ,08 ,21
4. prihod -,13 -,07 ,10 -,07 ,06 ,06 ,06 ,10
5. religioznost ,34 ,02 ,03 -,07 -,09 -,03 -,06
6. politi~ka orijentacija -,08 -,01 -,13 -,15 -,03 -,02
7. percipirana efikasnost ,03 ,08 ,16 ,08 ,17
8. socijalni problemi ,48 ,26 ,02 ,02
9. kriminal i nasilje ,50 ,03 ,04
10. polo`aj grupa ,01 -,01
11. ~lanstvo ,38
12. poznavanje ~lana
indeks gra|anskog aktivizma -,13 -,02 ,20 ,15 -,05 -,00 ,21 ,05 ,06 -,01 ,26 ,32
kontaktiranje s lokalnim politi~arima -,10 ,03 ,07 ,00 -,03 ,02 ,07 -,04 -,07 -,10 ,13 ,23
kontaktiranje sa zastupnicima -,10 -,01 ,08 ,07 ,00 -,00 ,04 -,06 -,05 -,05 ,07 ,11
kontaktiranje sa zaposlenicima
ministarstva -,11 -,02 ,13 ,11 -,05 ,01 ,12 ,02 ,03 ,02 ,20 ,18
peticija -,01 -,10 ,14 ,10 -,06 ,01 ,14 ,06 ,14 ,07 ,13 ,17
tribina -,05 -,05 ,08 ,12 -,03 -,01 ,12 -,04 ,03 ,02 ,20 ,21
pismena `alba -,10 ,02 ,08 ,07 -,04 -,07 ,13 ,04 ,06 ,05 ,11 ,11
javni prosvjed -,04 -,01 ,05 -,03 -,06 ,01 ,08 ,04 ,01 -,03 ,07 ,13
sastanak u zajednici -,14 ,01 ,11 ,08 -,00 ,04 ,16 ,02 -,05 -,02 ,23 ,27
glasanje -,06 ,12 ,05 ,07 ,04 ,04 ,09 ,12 ,05 ,01 ,09 ,05
bojkot -,01 -,11 ,20 ,12 -,10 -,05 ,11 ,02 ,05 -,03 ,15 ,18
Koeficijenti korelacija ve}i od 0,05 zna~ajni su uz rizik manji od 5%, a koeficijenti ve}i od 0,10 uz rizik
manji od 1%.
Me|u stavovno-motivacijskim odrednicama zna~ajne po-
zitivne korelacije utvr|ene su izme|u percepcije istaknutosti
pojedinih tipova problema (u rasponu od 0,26 do 0,50). Perci-
pirana efikasnost nije zna~ajno povezana sa sociodemograf-
skim obilje`jima, a u zna~ajnoj je niskoj pozitivnoj korelaciji s
percipiranom istaknuto{}u problema vezanih uz polo`aj po-
jedinih grupa (r=0,16). Tri mjere percipirane istaknutosti pro-
blema nisu u zna~ajnim korelacijama sa sociodemografskim
obilje`jima, a uz navedenu korelaciju s politi~kom efikasno-
{}u utvr|ene su i zna~ajne niske korelacije s politi~kom sa-
moidentifikacijom na dimenziji lijevo – desno. Tako osobe ko-
je se pozicioniraju vi{e desno manje istaknutim percipiraju
probleme vezane uz kriminal i nasilje te polo`aj pojedinih
grupa u dru{tvu (r=-0,13, r=-0,15).
Izme|u ~lanstva u udruzi i poznavanja aktivnoga ~lana
udruge utvr|ena je umjereno pozitivna korelacija (r=0,38),
















lacijama s ostalim odrednicama (vjerojatno dijelom i zbog ma-
loga varijabiliteta odgovora, naime samo 8,8% gra|ana odgo-
vorilo je da se smatra ~lanom udruge, Franc, [aki}, 2006.). To
je mo`da i razlog neutvr|ivanja o~ekivane pozitivne korela-
cije izme|u ~lanstva u udrugama i percipirane efikasnosti (Al-
mond i Verba, 1963./2000. prema [alaj, 2006.). Pritom treba re-
}i da je dodatno testiranje zna~ajnosti razlika izme|u ~lanova
i ne~lanova udruga u prosje~noj procjeni percipirane efikas-
nosti (ukupni rezultat) te po supskalama (efikasnosti kao po-
jedinca i efikasnosti kao ~lana udruge /vidjeti opis instrume-
nata/) pokazala da se na sve tri mjere ~lanovi udruga percipi-
raju statisti~ki zna~ajno efikasnijima (ukupna efikasnost
Mne~lanovi=2,05, M~lanovi=2,27, F=5,66, p<,02, efikasnost kao
pojedinca Mne~lanovi=1,04, M~lanovi=1,70, F=17,59, p<,01, efika-
snost kao ~lana udruge Mne~lanovi=1,93, M~lanovi=2,21, F=9,56,
p<,01).
Mjera poznavanje aktivnoga ~lana udruge u zna~ajnim
je negativnim niskim korelacijama sa spolom i dobi (r=-0,13,
r=-0,15), a pozitivnim (u rasponu od 0,10 do 0,21) s mjerom
prosje~noga mjese~nog prihoda, naobrazbom i percipiranom
efikasno{}u. Drugim rije~ima, poznavanje aktivnih ~lanova
udruge ne{to je ~e{}e me|u mu{karcima, osobama mla|e do-
bi, vi{ih prihoda, ve}ega stupnja naobrazbe i ve}e percipirane
efikasnosti.
U pogledu odnosa izme|u obuhva}enih odrednica i mje-
ra gra|anskog aktivizma, kao prvo vidljivo je da za religioz-
nost i samoprocjenu politi~ke orijentacije nisu utvr|ene zna-
~ajne korelacije ni s jednom mjerom gra|anskog aktivizma.
Od sociodemografskih varijabli stupanj naobrazbe i prosje~ni
mjese~ni prihod u niskim su pozitivnim korelacijama s ukup-
nom mjerom gra|anskog aktivizma i mjerama ~etiri pojedi-
na~na pona{anja, dok je spol u negativnim niskim korelacija-
ma s pet pojedina~nih pona{anja i ukupnom mjerom. Me|u
analiziranim sociodemografskim varijablama izdvaja se dob
po tome {to nije u zna~ajnoj korelaciji s ukupnom mjerom
aktivizma, ali je u zna~ajnim korelacijama s pojavno{}u triju
pojedina~nih pona{anja. U sva tri slu~aja korelacije su rela-
tivno niske (od 0,10 do 0,12), i to pozitivnoga predznaka za
glasanje na izborima, potvr|uju}i dosada{nje nalaze da mla|i
rje|e sudjeluju na izborima, a negativnoga predznaka za pot-
pisivanje peticije i bojkotiranje, pokazuju}i da u tim pona{a-
njima ne{to vi{e sudjeluju mla|e osobe od starijih.
Percipirana efikasnost zna~ajno je pozitivno povezana s
ukupnommjerom gra|anskog aktivizma i mjerama {est poje-
dina~nih pona{anja. Tri mjere percipirane istaknutosti poje-
dinih problema u zajednici nisu u zna~ajnim korelacijama s
ukupnom mjerom aktivizma, nego je svaka od njih u zna-
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na{anja. Pritom je percepcija istaknutosti socijalnih problema
u niskoj pozitivnoj korelaciji s glasanjem na lokalnim izbori-
ma (r=0,12), percepcija istaknutosti kriminala i nasilja u zna-
~ajnoj niskoj pozitivnoj korelaciji s potpisivanjem peticije
(r=0,14), dok je percepcija istaknutosti problema vezanih uz
polo`aj grupa u zna~ajnoj niskoj, ali negativnoj, korelaciji s
mjerom kontaktiranja s lokalnim politi~arom (r=-0,10).
^lanstvo u udruzi i poznavanje aktivnoga ~lana u pozi-
tivnim su relativno niskim zna~ajnim korelacijama s op}om
mjerom aktivizma (r=0,26; r=,32) te u zna~ajnim, iako ne{to
ni`im, pozitivnim korelacijama s uglavnom svimmjerama po-
jedina~nih pona{anja (osim glasanja na lokalnim izborima).
Prediktori beta p r R R2 ∆R2 F ∆R2 p ∆R2
1. blok
spol -,11 ,001 -,13 ,247 ,061 ,061 16,037 ,000
dob ,04 ,273 -,02
naobrazba ,18 ,000 ,20
prihod ,08 ,011 ,15
2. blok
religioznost -,02 ,590 -,05 ,248 ,062 ,001 ,298 ,742
politi~ka orijentacija ,02 ,482 -,01
3. blok
percipirana efikasnost ,20 ,000 ,21 ,323 ,104 ,043 11,885 ,000
socijalni problemi ,03 ,387 ,05
kriminal i nasilje ,07 ,094 ,06
polo`aj grupa -,09 ,014 -,01
4. blok
~lanstvo u udruzi ,16 ,000 ,26 ,428 ,183 ,079 49,97 ,000
poznavanje ~lana udruge ,20 ,000 ,32
Na temelju svih obuhva}enih odrednica regresijskom a-
nalizom obja{njeno je tek 18,3% varijance sumativne mjere
gra|anskog aktivizma. Iz podataka navedenih u Tablici 4 vidi
se i da se ~etiri skupa odrednica razlikuju s obzirom na dopri-
nos ostvarenom obja{njenju. Sociodemografska obilje`ja su-
dionika obja{njavaju 6% varijance, pri ~emu navedenom obja-
{njenju relativno najvi{e pridonosi stupanj naobrazbe (β=,18,
p=,000), potom spol (β=-,11, p=,000), a tek neznatno prosje-
~ni mjese~ni prihod (β=-,08, p=,000), dok dob nije potvr|ena
kao zna~ajan prediktor.
Mjera religioznosti i politi~ke orijentacije nisu u zna~aj-
nim korelacijama s mjerom sudjelovanja u gra|anskom akti-
vizmu (Tablica 2), pri ~emu nemaju nikakva doprinosa ni
nakon kontrole sociodemografskih obilje`ja (Tablica 3). Mjere



















odrednice (3. korak) i
mobilizacijske odred-
nice (4. korak)
}em bloku omogu}uju obja{njenje dodatnih 4,3% varijance,
pri ~emu je jedini prediktor s va`nim doprinosom percipirana
efikasnost (β=,20, p=,000). Naime, statisti~ki zna~ajan dopri-
nos mjere istaknutosti polo`aja dru{tvenih grupa kao proble-
ma prakti~ki je zanemarive veli~ine (β=-,09, p=,014), a kako
ta varijabla nije u zna~ajnoj korelaciji s mjerom gra|anskog
aktivizma (Tablica 2), njezino pojavljivanje kao zna~ajnoga
prediktora vjerojatno proizlazi iz odnosa s pojedinim drugim
prediktorima.
Posljednje unesene varijable nazvane mobilizacijske jesu
zna~ajni samostalni prediktori, i to s podjednakim doprino-
som (β=,16 za ~lanstvo u udruzi i β=,20 p=,000, iako su me-
|usobno u umjerenoj korelaciji r=,38). Dvije varijable zajed-
no pridonose obja{njenju dodatnih 7,9% varijance mjere gra-
|anskog aktivizma, {to predstavlja relativno najve}i doprinos
gledaju}i po analiziranim blokovima, a to je pogotovo va`no
jer se radi o samostalnom doprinosu kada je ve} kontroliran
doprinos spola, stupnja naobrazbe i percipirane efikasnosti.
Odrednice sudjelovanja u pojedinim pona{anjima
U svrhu razumijevanja odrednica deset pojedina~nih pona-
{anja tipa gra|anskog aktivizma provedene su diskrimina-
cijske analize. Upotrijebljen je isti skup prediktora (njih 12),
pri ~emu su svi analizirani istodobno u jednoj diskriminacij-
skoj analizi za svako pona{anje. Kao pokazatelj korisnosti
diskriminacijskih funkcija, odnosno pokazatelj mogu}nosti ra-
zlikovanja aktivnih od neaktivnih gra|ana po pojedina~nim
pona{anjima, uz koeficijent kanoni~ke korelacije navodimo i
postotak to~no klasificiranih slu~ajeva. Pritom ostvarenu
to~nost klasifikacije uspore|ujemo prema ranijoj vjerojatno-
sti pripadnosti grupi neaktivnih i aktivnih gra|ana. Naime,
iako u svakoj od provedenih diskriminacijskih analiza polazi-
mo od dvije grupe, pri ~emu je uobi~ajena o~ekivana to~nost
klasifikacije na temelju slu~aja 50%, u ovom slu~aju, s obzi-
rom na relativno malen udio gra|ana koji sudjeluju u svakom
od analiziranih pona{anja (osim izborne participacije, Tablica
1), kao opravdaniji kriterij ~inila nam se usporedba s po~et-
nom raspodjelom sudionika na one koji nisu ili jesu sudjelo-
vali u odre|enom pona{anju.
U tuma~enju nalaza provedenih diskriminacijskih anali-
za najprije treba naglasiti da su op}enito utvr|eni koeficijen-
ti kanoni~ke korelacije niski do skromni, u rasponu od 0,16 (za
sudjelovanje u javnim prosvjedima i okupljanjima) do 0,34 (za
sudjelovanje na sastanku u zajednici). Dakle, i kod najve}eg
utvr|enog koeficijenta korelacije izlu~ena funkcija omogu}uje
obja{njenje tek 11,6% varijance razlikovanja izme|u gra|ana































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Prosje~na to~nost klasifikacije na temelju izlu~ene diskri-
minacijske funkcije kre}e se za sva analizirana pona{anja u
rasponu od 69,3% (za potpisivanje peticije) do 96,1% (za kon-
taktiranje sa zastupnicima Sabora). Me|utim, kao {to se vidi
iz postotaka to~nih klasifikacija po grupama (Tablica 4), takva
prosje~na to~nost klasifikacije nije najbolji pokazatelj to~no-
sti. Naime, to~nost klasifikacije u pravilu je visoka u brojnijoj
skupini gra|ana (u pravilu one koja ne sudjeluje u tom po-
na{anju, osim kod glasanja), dok je vrlo mala ili nikakva kada
je rije~ o to~nom svrstavanju onih koji sudjeluju u odre|e-
nom pona{anju, u rasponu od 0% (za kontaktiranje s lokal-
nim politi~arom, zastupnikom Sabora, sudjelovanje u javnom
prosvjedu ili okupljanju) do 23,4% (za potpisivanje peticije).
Usprkos op}enito malom ostvarenom razlikovanju onih
koji sudjeluju ili ne sudjeluju u pojedinom pona{anju, s ob-
zirom na cilj ovoga rada relativno je va`nije pitanje razlikuju
li se analizirana pona{anja s obzirom na strukturu ostvarena
razlikovanja. U tom smislu, rezultati provedenih multivarijat-
nih analiza odrednica pojedina~nih pona{anja upu}uju na ra-
zlikovanje obuhva}enih pona{anja. Tako se glasanje na izbo-
rima od ostalih analiziranih pona{anja, osim po najve}oj za-
stupljenosti, izdvaja i po utvr|enoj strukturi odrednica. Kao
prvo, to je jedino pona{anje kod kojega poznavanje aktivno-
ga ~lana udruge ne pridonosi zna~ajno izlu~enoj diskrimi-
nacijskoj funkciji (kod svih ostalih pona{anja ta je varijabla ili
prva ili druga po veli~ini doprinosa funkciji), a samo ~lanstvo
u udruzi ima tek skroman doprinos, dok se kod ostalih po-
na{anja pojavljuje kao relativno najva`nija (uz poznavanje
~lana udruge). Izlu~enoj funkciji relativno najvi{e pridonose
dob i percepcija istaknutosti socijalnih problema. Po objema
odrednicama glasanje na izborima izdvaja se od ostalih po-
na{anja. Uz doprinos dobi ve`e se pozitivan predznak, potvr-
|uju}i dosada{nji nalaz da na izborima vi{e sudjeluju stariji
gra|ani nego mla|i (Lamza Posavec, 2004.). Za razliku od
toga, u ostalim analiziranim pona{anjima dob nije potvr|ena
kao zna~ajna razlikovna varijabla, osim u bojkotiranju pro-
izvoda i donekle potpisivanju peticija (kada je doprinos dobi
grani~no zna~ajan), pri ~emu je doprinos dobi negativnoga
predznaka, pokazuju}i da u tim pona{anjima ~e{}e sudjeluju
mla|i gra|ani nego stariji. U skladu s dosada{njim nalazima
o izbornom odazivu u Hrvatskoj ([iber, 2004.), ni u ovom is-
tra`ivanju nije potvr|ena va`nost naobrazbe i prihoda. Uz gla-
sanje na izborima, od ostalih pona{anja izdvaja se i bojkotira-
nje proizvoda. Naime, toj diskriminacijskoj funkciji relativno
najvi{e pridonosi naobrazba, a tek potom obuhva}ene mobi-
lizacijske odrednice.
Usporedba pojedinih diskriminacijskih varijabli s obzi-
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razlika izme|u gra|ana koji sudjeluju ili ne sudjeluju u poje-
dinim pona{anjima pokazuje da se obuhva}ene varijable raz-
likuju po tome koliko su dosljedne odrednice analiziranih
pona{anja. Me|u analiziranim varijablama posebice se isti~u
~lanstvo u grupi i poznavanje aktivnih ~lanova udruge.
^lanstvo u udruzi zna~ajno pridonosi ostvarenom raz-
likovanju kod svih deset pona{anja, pri ~emu je za tri po-
na{anja to relativno najva`nija odrednica (kontaktiranje sa
zaposlenicima ministarstava, javna rasprava, pisanje `albi),
kod sljede}a tri (kontaktiranje s lokalnim politi~arom, javni
prosvjed i sastanak u zajednici) druga je varijabla po veli~ini
doprinosa, a samo je kod glasanja na izborima doprinos te
varijable vrlo malen. Poznavanje aktivnih ~lanova udruge ne
pridonosi zna~ajno jedino ostvarenom razlikovanju u pogle-
du glasanja na izborima, dok kod ostalih pona{anja ima rela-
tivno najve}i doprinos ili je po veli~ini doprinosa druga vari-
jabla (nakon ~lanstva u udrugama).
U skupini varijabli koje su nazvane motivacijsko-sta-
vovne odrednice percipirana efikasnost zna~ajna je razlikov-
na varijabla samo za tri analizirana pona{anja: sudjelovanje u
javnoj raspravi ili tribini, u javnom prosvjedu ili okupljanju i
pisanju `albi. U sva tri slu~aja ve}a percipirana efikasnost po-
vezana je s ve}om vjerojatno{}u pona{anja. S druge strane,
analizirani stavovi u smislu percepcije istaknutosti pojedinih
lokalnih problema pojavljuju se kao zna~ajne razlikovne vari-
jable za manji broj analiziranih pona{anja. Pritom pokazuju
donekle razli~it obrazac povezanosti s pojedinim izlu~enim
diskriminacijskim funkcijama. Naime, ve}a percipirana istak-
nutost kriminala i nasilja zna~ajna je razlikovna varijabla za
potpisivanje peticija, sudjelovanje u javnim raspravama te do-
nekle i za pisanje `albi i izlazak na izbore, a ve}a percipirana
istaknutost gospodarskih i socijalnih problema relativno naj-
vi{e pridonosi ostvarenom razlikovanju u glasanju na izbori-
ma, a malo u javnim okupljanjima te kontaktiranju sa zastup-
nicima Sabora. S druge strane, percipirana istaknutost prob-
lema vezanih uz status grupa ima relativno malen zna~ajan
doprinos za kontaktiranje s lokalnim politi~arom, i to uz ne-
gativan predznak. Dakle, od sedam mjera pona{anja koje
zna~ajno odre|uje percepcija istaknutosti pojedinih proble-
ma kod pet pona{anja utvr|eni je doprinos pozitivnoga pred-
znaka, pokazuju}i da su tim pona{anjima skloniji oni koji
odre|eni tip problema percipiraju istaknutijim, dok je kod
kontaktiranja s lokalnim politi~arima i zastupnicima Sabora
predznak negativan, pokazuju}i da u ta dva pona{anja ~e{}e
sudjeluju oni koji probleme percipiraju kao manje istaknute.
I za religioznost i za mjeru politi~ke orijentacije zna~ajan,









mo za jedno pona{anje. Tako religioznost zna~ajno pridonosi
(prema kriteriju ve}e od 0,30) razlikovanju onih koji sudjelu-
ju i ne sudjeluju u bojkotiranju proizvoda i usluga, pri ~emu
je to pona{anje ~e{}e me|u onima kojima je vjera manje
va`na. Politi~ka orijentacija pokazuje se kao marginalno zna-
~ajna razlikovna varijabla u pisanju `albi, pri ~emu su pisa-
nju `albi ne{to skloniji gra|ani koji se pozicioniraju vi{e lije-
vo nego desno.
OP]A RASPRAVA
Polaze}i od podataka o pojavnosti deset pojedina~nih oblika
gra|anskoga sudjelovanja, u radu je provjereno mo`e li se u
Hrvatskoj govoriti o razli~itim dimenzijama gra|anskog akti-
vizma. U skladu s nalazima drugih istra`ivanja (Pattie, Seyd i
Whiteley, 2003.) o~ekivano je razlikovanje triju tipova aktiviz-
ma: individualni, kolektivni i aktivizam tipa kontakta. Me-
|utim, provedenom analizom glavnih komponenata utvr|e-
no je da se obuhva}ena pona{anja dijele na aktivnosti kon-
takta i ostala pona{anja. S obzirom na relativno malu zastu-
pljenost ve}ine analiziranih pona{anja i jezi~nu sli~nost for-
mulacija kod pona{anja tipa kontakta, zaklju~eno je da se za
sada, barem kada je rije~ o deset pona{anja obuhva}enih o-
vim istra`ivanjem, ne mo`e govoriti o razli~itim dimenzijama
gra|anskog aktivizma u Hrvatskoj.
U istra`ivanju odrednica gra|anskog aktivizma obuhva-
}eno je dvanaest varijabla koje su podijeljene na: sociodemo-
grafska obilje`ja (spol, dob, stupanj naobrazbe i prosje~ni mje-
se~ni prihod), religioznost i politi~ku orijentaciju, stavovno-
-motivacijske odrednice (percipirana efikasnost i procjena is-
taknutosti triju tipova lokalnih problema) te mobilizacijske od-
rednice (~lanstvo u udrugama i poznavanje aktivnih ~lanova
udruge).
Regresijskom analizom op}e mjere gra|anskog aktiviz-
ma te provedenim diskriminacijskim analizama deset mjera
pojedina~nih pona{anja utvr|eno je da obuhva}ene odred-
nice omogu}uju relativno slabo obja{njenje gra|anskoga su-
djelovanja. Upotrijebljenim odrednicama ukupno je obja{nje-
no 18% varijance sumativne mjere sudjelovanja, a o~ekivano
jo{ manje varijance razlikovanja kod analiza pojedina~nih po-
na{anja (izme|u 2,6% i 11,6%). Iako je ostvareno obja{njenje
i u pogledu op}e mjere sudjelovanja relativno skromno, treba
re}i da su sli~ni nalazi utvr|eni i drugim istra`ivanjima. Pri-
mjerice Lukatela (2005.), analiziraju}i podatke iz Svjetske
studije vrijednosti (World Values Survey), provjerava u kojoj se
mjeri demokratski aktivizam (indeks na temelju odgovora o
ranijem sudjelovanju, spremnosti i nespremnosti na sudjelo-
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bojkotima i sudjelovanje u legalnim demonstracijama) mo`e
objasniti na osnovi op}ega dru{tvenog povjerenja i ~lanstva u
dobrovoljnim organizacijama (kao mjerama socijalnog kapi-
tala) uz kontrolu stupnja naobrazbe. U analizama na razini
pojedinih isto~noeuropskih zemalja navedene varijable obja-
snile su izme|u 2% i 20% varijance (na podacima iz Hrvatske
19% za 1996. godinu, a 4% za 1999. godinu). Pattie, Seyd i Whi-
teley (2003.) na temelju ~etrnaest odrednica sukladnih mode-
lu racionalnog izbora utvrdili su mogu}nost obja{njenja 16%
varijance ukupne mjere gra|anskog aktivizma, a na temelju
dvanaest odrednica sukladnih teoriji socijalnoga kapitala 17%
varijance, dok su odrednice sukladne modelu civilnoga vo-
luntarizma objasnile 28% varijance, a tek su mjere iz sva tri
modela objasnile 40% varijance op}e mjere gra|anskog akti-
vizma.
Ostvarena to~nost klasifikacije, kao drugi pokazatelj ko-
risnosti analiziranih odrednica pojedina~nih pona{anja, kre}e
se u rasponu od 69,3% (za potpisivanje peticije) do 96,1% (za
kontaktiranje sa zastupnicima Sabora). Me|utim, to~nost kla-
sifikacije u pravilu je vrlo mala ili nikakva kada je rije~ o to-
~nom svrstavanju onih koji ne sudjeluju u odre|enom pona-
{anju. Drugim rije~ima, na temelju mogu}ih odrednica obuh-
va}enih ovim istra`ivanjem mo`e se s relativno visokom to-
~no{}u re}i tko najvjerojatnije ne}e sudjelovati u pojedinom
pona{anju ({to op}enito, s obzirom na relativno malu zastu-
pljenost ve}ine pona{anja, i nije neki dobitak u predvi|anju),
ali ne i tko ho}e.
Uzeti zajedno, navedeni nalazi prije svega pokazuju da
obuhva}eni skup odrednica omogu}uje op}enito vrlo lo{e
razlikovanje onih koji sudjeluju u pojedinim pona{anjima
tipa gra|anskog aktivizma od onih koji ne sudjeluju, odnos-
no da se prave odrednice relativno slabo zastupljenoga gra-
|anskog aktivizma u Hrvatskoj barem za sada kriju negdje
drugdje. Ipak, kao zna~ajne samostalne odrednice op}enito
gra|anskog aktivizma potvr|ene su spol i stupanj naobrazbe
od sociodemografskih obilje`ja, percipirana efikasnost od sta-
vovno-motivacijskih odrednica te ~lanstvo u udruzi i pozna-
vanje aktivnoga ~lana udruge kao dvije analizirane mobili-
zacijske odrednice. Prema utvr|enim rezultatima, gra|anskom
aktivizmu op}enito su skloniji mu{karci, osobe vi{ega stup-
nja naobrazbe, osobe ve}e percipirane efikasnosti, koje su sa-
me ~lanovi udruga i ~e{}e poznaju aktivnoga ~lana udruge.
Svaki od tih prediktora ima zna~ajan samostalan i neuma-
njeni doprinos obja{njenju mjere gra|anskog aktivizma i u is-
todobnom uno{enju varijabli u regresijsku jednad`bu, {to
zna~i da su navedene varijable s obzirom na svoj odnos s gra-
|anskim aktivizmom nezavisne. Pritom su me|u njima rela-
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~lana udruge, potom percipirana efikasnost, a relativno naj-
manje su va`na sociodemografska obilje`ja. Na op}oj razini
utvr|eni rezultati i u hrvatskim uvjetima potvr|uju osnovne
postavke modela civilnoga voluntarizma (Verba i sur., 1995.,
prema Pattie, Seyd i Whiteley, 2003.) o istodobnoj va`nosti
triju grupa odrednica, primarno politi~kog, ali i ostalih oblika
gra|anskoga sudjelovanja: resursa (stupanj naobrazbe, pri-
hod), motivacije (percipirana efikasnost) i mobilizacijskih od-
rednica (~lanstvo u udruzi i poznavanje ~lanova udruga).
Rezultati analiza odrednica pojedina~nih pona{anja po-
kazuju da se obuhva}ena pona{anja (iako nije utvr|eno raz-
likovanje posebnih dimenzija) ne mogu sasvim izjedna~iti.
Tako se prema utvr|enim odrednicama me|u obuhva}enim
pona{anjima izdvajaju glasanje na izborima i bojkotiranje
proizvoda. Za glasanje na izborima kao relativno najva`nija
odrednica potvr|ena je dob te potom percipirana istaknutost
socijalnih problema, dok percipirana efikasnost i poznavanje
aktivnoga ~lana udruge nisu potvr|ene kao zna~ajne, a ~lan-
stvo u udruzi ima tek skroman doprinos. Za bojkotiranje pro-
izvoda, uz poznavanje ~lana udruge, kao relativno najva`nija
odrednica pojavljuje se i stupanj naobrazbe, tek potom ~lan-
stvo u udruzi, dok su religioznost, prihod i dob grani~no zna-
~ajne odrednice. Za sva ostala analizirana pojedina~na po-
na{anja kao relativno najva`nije odrednice pokazale su se
~lanstvo u udruzi i poznavanje aktivnoga ~lana udruge. Utvr-
|ivanje nezavisnoga zna~ajnog doprinosa i ~lanstva u udruzi
i poznavanja ~lana udruge poti~e i mogu}a pitanja kojim
mehanizmima samo ~lanstvo u udrugama poti~e gra|ansko
sudjelovanje. Prema dosada{njim obja{njenjima to se ostva-
ruje dvama osnovnim mehanizmima; ~lanstvo u organizaci-
jama poti~e razvoj civilnih vje{tina va`nih za sudjelovanje
(odnosno pove}ava ljudski i socijalni kapital) te op}enito po-
ve}ava vjerojatnost izlo`enosti pozivima za aktivnost (Teorell,
2003.; Green i Brock, 2005.). Podatak o ~lanstvu u udrugama,
upotrijebljen u ovom radu, prili~no je op}enit, odnosno njime
se ne razlikuje pasivno i aktivno ~lanstvo, ujedno nema infor-
macija o broju organizacija kojih je pojedinac ~lan, obilje`jima
tih organizacija ili njihovih ~lanova, pa tek budu}a istra`iva-
nja mogu upozoriti na to~nije mehanizme koji bi mogli biti u
osnovi utvr|enih efekata. Ujedno, kod govora o razlikama u
odrednicama pojedinih pona{anja treba svakako istaknuti i
ograni~enje ovog istra`ivanja, vezano uz primijenjene mjere
sudjelovanja gra|ana u pojedinim pona{anjima. Naime, sva-
ki od deset analiziranih oblika gra|anskoga sudjelovanja mje-
ren je samo jednom ~esticom, {to je moglo pridonijeti sma-
njenoj pouzdanosti utvr|enih podataka, odnosno do utjecaja
su mogle do}i pristranosti pri odgovaranju uslijed djelovanja
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Civil Activism in Croatia
Renata FRANC, Vlado [AKI], Jelena MARI^I]
Institute of Social Sciences Ivo Pilar, Zagreb
The paper investigates the possibility of distinguishing among
various dimensions of civil activism in Croatia and the extent
to which sociodemographic characteristics of citizens,
religiosity, political orientation, perceived efficiency, perceived
prominence of three types of local problems, membership in
associations and familiarity with the members of the
association enable the interpretation of the summative
measure of civil activism and participation of citizens in ten
particular types of behaviour. The research uses data
gathered in 2005 on a representative sample of Croatian
citizens. Based on research of the factor structure of the
measure of civil activism, it has been concluded that different
types of civil activism in Croatia cannot be distinguished at
present. Multivariate analyses have shown that only a
relatively small part of the variance of the overall and
individual measures of civil participation can be explained by
the analysed determinants. Among the analysed variables,
the relatively most useful and consistent determinants are
membership in an association and familiarity with the
members of the association. The perceived efficiency has
also been confirmed as an important determinant of the
general measure of civil participation in particular
behaviours, in contrast to religiosity and political orientation.
Sociodemographic features are generally correlated with civil
participation, but offer a relatively small contribution to
differentiating among those who take part or do not take
part in particular behaviours.
Key words: dimensions of civil activism, determinants of civil
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Diese Arbeit prüft die Möglichkeit, verschiedene Dimensionen
des bürgerlichen Aktivismus in Kroatien zu unterscheiden,
und versucht herauszufiltern, in welchem Maße
soziodemografische Merkmale der Bürger, Religiosität,
politische Orientierung, wahrgenommene Wirksamkeit, die
wahrgenommene Relevanz von Problemen auf Lokalebene
(drei Typen), die Mitgliedschaft in einem Bürgerverein sowie
die Verbundenheit mit anderen Vereinsmitgliedern eine
Erklärung für den summativen Umfang bürgerlichen
Aktivismus und die Teilnahme von Menschen an zehn
verschiedenen Aktionstypen liefern können. Die Arbeit
gründet sich auf die Ergebnisse einer Untersuchung aus dem
Jahre 2005, an der eine repräsentative Gruppe von
Probanden teilgenommen hatte. Nach einer Prüfung der
Faktorenstruktur, die aus dem Umfang des bürgerlichem
Aktivismus abzulesen war, kamen die Autoren zu dem
Schluss, dass man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vom
Bestehen verschiedener Typen von Bürgeraktivismus in
Kroatien sprechen könne. Anhand einer Multivarianz-Analyse
stellten sie fest, dass die analysierten Variablen die Varianz
des Bürgeraktivismus sowohl insgesamt als auch auf
individueller Ebene nur in einem relativ geringen Maße
erklären können. Unter den relativ günstigsten und zugleich
konsequentesten Variablen befinden sich: Mitgliedschaft in
einem Bürgerverein und Verbundenheit mit anderen
Vereinsmitgliedern. Die wahrgenommene Wirksamkeit
bestätigte sich ebenfalls als eine bedeutende Variable der
bürgerlichen Teilnahme an einzelnen Aktionen, im
Unterschied zur Religiosität und politischen Orientierung.
Soziodemografische Merkmale sind allgemein mit der
Tendenz zu bürgerlichem Aktivismus verbunden, bieten
jedoch relativ wenige Anhaltspunkte für eine mögliche
Unterscheidung zwischen aktivismusfreudigen Bürgern und
solchen, die nicht zur Teilnahme an Bürgeraktionen neigen.
Schlüsselwörter: Dimensionen des Bürgeraktivismus,
Merkmale des Bürgeraktivismus, Wahrnehmung der eigenen
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